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1 Ce type de littérature est connu, entre autres, en sogdien, mais est rare en moyen-perse.
C’est sur un parchemin dans la collection du Bancroft Library de l’université de Berkeley
que l’auteur a découvert un tel texte comportant les noms des douze mois du calendrier
zoroastrien et la liste fragmentaire des noms de jours.
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